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tfbtiru Handelen pä flera fattfrämjar Samhällens trefnad
gl och välmägo, anfes dock med fkjål den gren deraf, for
*—' måft fäkcr och indräkiig, fom grundar fig pä inbeta*fka Ra ämnens kännedom, forädling och affättning. Alla
naturens häfvor förtjena i detta affeenae behörig uptnärk-
famhet j inga äro ockfä ringa, at ickefamhället af dem kan
draga nägon nytta.
Med et fä itplyft tankefätt hedren äfven Jmin Herre,
Edert Stånd', Ty itpmuntrad af eder gunft och välvilja
femt underftödd af eder frikofiighet, bar jagblifvit i ftänd
fatt, at i närlagde Academifke arbete, närmare befkrifva och
■utreda nägre t värt land, hartils fälpntc ädlare Stenrikets
ra ämtten.
An mera', dä jag under min florfla tryckande fattigdom
va r villrädig om hjelp och undjätning, har Eder ömhet och
Edert goda bjertelcg kommit mig til rädning^ Billigt teknar
jag för alt detta, altfä här nu etallmänt vedermäle afmin er.
k anfla och Högaktning.
Den Högfie gjöre Edra dagar mänga, glada och fälla.
Jagforblifvcr med beftändig tilgifvenhet och Högaktning
Adel och Högaktad Herr Handelsmans
Hörfammafte Tjcnarr.
ALEXANDER RAMSTADIUS.
% i.
Nåft glasacktiga adla Stenar, hafva Agafcer ochJaspis arter i alla tider bibehållit fig i et ut-markt varde. For deras mänga, vakra och
blandade fårgor, deras danelie at igenom flipning
kunna antaga en flcön och lyfter Politure, famt at
de icke äro fii utftålte for vittring, fom marmor ar-
terne, förtjena de och ibland ftenrikets ämnen, all
upmårkfamhet.
öllerlånningarne hafva förft nyttjatt desfa ften-
arter, ån til prydnader och Zirater i det flock och
lynne naturen dem frambrakt, ån hafva de ock ige-
nom flipning och Gravure bildat i dem, de ypper-
fta konftens måfterftycken.
I Agt/pten var uti Mofis tid redan i bruk, at
nyttja desfa flags ftenar i Gravure; ty i 11. Mo-
fe boks 39. Cap. vers. 6 berättas af honom tydeli-
gen, at Israels barnas Namn utgrafdes af ftenfni-
dare i onychs ftenar. Ide Perfers och Bahijlomirs
åldfta liåfda minnen, finnas fpar af denne Gravure,
famt har ifrån dem, til mindre Afien, och fedan til
Grekeland, Italien famt andra länder i Europa kund-
fkap och ofning i Agater och Jaspis arters Grava-
re utbredt fig.
Det adla enfald, flcjönhet, lifiiga och kraftiga
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uttryck, fom altid råder i detta flags Grekifke An-
tike ftenar, utmärker och röjer lått, at Grekerne
i deras bildande och fkjårning varit de ypperfta må-
ftare. De fkattas med fkjål derföre och ån i dag,
iåibm de båfta Originaler eller urbilder för all tek-
ning och målning.
Af Solons Lagar kan inhämtas, at i Athen för
deras 4o:de Olympias, det redan var bekant, at til
Gravure nyttja åtflullige flags Agater.
I Anakreons tid, fom lefde under Cyri och
Cambyfis regering, Graverades dylike antiker, famt
anfes ibland de åldfta den, fom föreftåller den af-
lidande Othryades i defs död. (ö)
. I Furftar och Konungars konft Cabinetter ut-
gjöra desle antiker nu en dyrbar fkatt. I Dactylio-
thecaZanottianak&n man ock få feenvacker famling,
få af fkurne Grekifke antike ftenar, fom ock af dem,
bvilka de ypperfta måftare gjort i XV. Seculo, då
denne flags Gravure i Italien åter uplifvades. Ibland
andra finnes hår Alexander Magni Bröftbild dråpe-
ligen infkuren \Agat; Phocions i Sardom/ch; Augufti
och (ffuiij Cafarisien Sard. Apollo Citharoedus och
Parnasfus cum Apolline Tab. aS- och 39. åro ock
af denne flags Gravure, de vakrafte måfterftycken,
fom någonfin kunna fågna ögat. At desfe ftenars
bruk i Gravuren icke eller ännu aldeles uphört
den tiden, då våra fordna Göther med fina grofva
leder öfverfvåmmade Italien ock förftörde alla Roms
hår-
-„ ■ .— -.■■-.■■■.i.i g ___..,, ■ ,___—.,, , .. —. ■ ■*".— --- 1 —m^(a) Defeript. des pierres gravecs, du fen Baron de Stofch, pag, 409.
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härligheter, detkan intagas deraf, at åhr 1727. Man
"ännu uti Italien funnit tvenne Graverade antike-
ftenar, fom kommit Marquife Alexander Capponi
1 händer, och uppå hvilka varit inflmrne Bröft-
bilder af Götifke eller Longobardifke Perfoner. (Jf)
Men, bruket af Agater och Jaspis arter har
icke endaft varit infkrånkt til tjenft för Hiftorien och
Gravuren; af konftöfvade händer uparbetas de åf-
ven til allehanda prydfamt husgeråd, fåfom The och
Caffe fervicer, allehanda dryckes karl, Snusdofor,
Pitfcher, kniffkaft och vårjefåften, famt ofta åfven
Jaspis til bordfkifvor. De ädlare Agaterna nyttjas
ock til infattning i allahanda dyrbara guld och filf-
ver-arbeten, åfven fom i fynnerhet, uti Södra de-
len af Europa, fruentimren af Agater låta förfär-
diga en myckenhet prydnader.
I Meisfen och Bbhmen hvareft Jaspis arter finnes
til myckenhet, uparbetas de til allehanda flags bil-
der och husgeråd. Slätt Polerat arbete af agater för-
färdigas på flipftenar vid Oberflein i Pfaltz, I
Saxen vid LeuStenberg fåfom ock i Elfas_ vid
Strasburg och ånnorftådes i TyfMand finnes in-
dråcktiga näringar inrättade uppå tiefle itenarters
förädling igenom flipning, gravure och flogdande.
Af Jaspis arter har man i Sverige uti fenare
tider uptåkt ej ringa tilgång. I Serna fjäll finnes
mycket röd Jaspis; I ffåmtland år den fvart; J.
Vermeland högröd; I Balarne en ljusgrå, hvilka al-
A 3 la
(i) Me.uorie degli intagliatori möderne, Pag, \\6,
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la antaga en fkön politure och förtjente at uparbe-
tas. Vid Gafebåck i Skåne har man famlat prof
af hvit och högröd Agat; at vid narmårre granfk-
ning, af dem på flera Milen finnes, derom år icke
tvifvej.
I de fam.lingar Herr Prefes i fynnerhet, och
någre andre gjort til u.p.dagande af Finlands Mine-
ral Hiftorie, har jag tid efter annan fedt en hop,
Agater och Jaspis arter, hvilka blifvit tagna hår i
landet; och fom de i fynnerhet fåft min upmårk-
famhet, få har detta och gifvit mig anledning at i
närvarande Academifke arbete, närmare underföka
och befkrifva dem til deras fammanfåttning, gry och
egenfkaper, famt underftållas min åtgärd härvid,, nu
den G. L. bevågna omdömme.
§ &
jaspis; Ifrån andra ftenrikes ämnen fkiljes den-
ne ftenart derigenom, at den 1:0 Slagen emot rtål,
tager eld fom flinta.
a:o År ogenomflkinlig, och fer måft ut i brät-
tet fom tårt ler.
3:0 Beftår af fint, tåt fatnmanfat gry, Tamt fin-
nes faft och ofpruckenifina lager.
4:0 Uplöfes icke, eller gjäfer livarken med
ftjedvatten eller andra fkarpa mineralifke fyror.
5:0 Brand i eld, fpricker och remnar icke få-fom falt fpat och Kisflar det göra.
6:0 Smaker och förflaggas icke af fig fjelf; men
vål
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väl om den år Jernhaltig, eller med tilfatts af påt»
afka, då den likväl år mera trögfmält, ån flinta och
Quarzen: men med kalck eller alcali minerale fmål-
ter den lättare, ån de.
7:0 Har någon daningför convexa ock Concava
brått åfven fom flint arter; men icke altid fa tydeligen.
8:0 Kan hvarken igenom gnidning eller up-
värmning blifva Phosphorerande. (a)
Anmärk, Högioda Jaspis arter cakineradei eld, blif-
va gemenligen ån rödare; gul och brun Jaspis få åfven
rodaktig färg: men ickefvart, fom Le Sagepåfthv [b) och hvil-
ket med finopelen fom ofta håller 6 a 12 procent jern,icke
eller inträffar; grön Jaspis brand i eld förlorar färgen,
famt blifver grå.
Några visfa arter deraf, paltar Le Sage i ftark eld,
gifva en mörkblå Slagg, härrörande af Cobolrs inblandning
efter defs tanka. En dél toofkråpä Jaspis arter förflaggas
ock med en amerhyfHik färg for brunftcns fkuld, fom
ingått deras fammanfättning.
§ 3
Efter det Jaspis arter beftå antingen af fit egifc
enfalta åmne, de innehålla främmande inblanningar,
eller de ock i betydande måhn fkilja fig til fårgen
ock finhet, plåga mineraloger och Artifter indela dem \
fpecies eller arter. Vid'upgift af dem, fom hår i
landef.
(fl) Obferv. Che.n. Phyf. dcoriginaria corporum inineraliuni Eleftrieitate
Prefide P. A. GADD pag. 12.
(b) Sage elcmens de mineralogie Docimafrique. Pag, 104,
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landet blifvit famlade, vil man nu och Fåfta upmårk-
famhet på defife omftåndigheter; och fåledcs befkrif-
vaförft.
JASPIDES UNICOLORES
ENFÄRGADE JASPIS ARTER.
i. Spec. ffispis alba, hvit Jaspis,
(a) Colore la&eo, mjölkfärgad, Galaxia Plinif.(£) Colore aqueo, vattufårgad,
Locus, finnesuti löfa(tycken uppå hafsftrånderne,
i Nagu Sokn i Åbo lån,
2. jaspis Cana, grå Jaspis. (a)
(a) Fufca mörkgrå.
(b) Spadicea mörkbrun.
Locus, (a) år tagen åfven ifrån Nagu, (f) vid
Reffön, och Capelhamn i Biörneborgs Skärgård.
3. fffaspis martialis, fufcoferrea Jerngrä.
(a)Particulis coadunatis rigidis, Slaggtåt.
(b) Particulis granulatis, Grynig.
(c) Quartzo albo intime mixta Scnnurl Zlnopel. (/;)
Locus, I negden omkring Capelhamn kommer
man öfver deffe flagen; ofta i ftora ftenar, famt
någon gång åfven ibland fandftens fkifferen. Utri-
kes år denna Jaspis bekant under namn af Zinopel;
håller ifrån 6 til 12. a 15 procent J3rn. Den röda
och rödbruna år åfven allmän i Ungerfka guld-
grufvorne.
Species
(a) Herr Profeffor och Riddaren JÖH, G. WALLERII Syftenia mint-
ralogicum Tora. i pag, x*j.
(b) Index FofliliAtu., Equitis Ignatii a B-orn pag 30,
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Swaes 4 Jfaspts ruber, röd Jaspis; Diaspre roffiItal: Håman-achates, Lmperati.
fajDilute rubefcens» blekröd,
(b) fufcornfa, mörkröd.
0) Violacea, Violåt färgad.
Locus, de tvenne förfta finner man allmånnaft
uppå! ftrånderne i Finfka Skiårgårdenj den tredieVariation vid Capelhamn.
Anm&rhu deffe röda Jajpis arter bara Jndianernegemenligen fåfom amuleter på bröftet.
Species 5. jaspis viridis grön Jaspis; Malachitesfpurius.
O) Cinereo viridis, grå grön(b) Subalbo viridis blekgrön,
(O Subfufco et albo viridis; Le Sage, tfaspverd
et olive eller olivefargad.
Locus, den förfta är funnen i Korpo; de andre
allmänt i finfka Skiåren.
Species 6. ffaspis flava, gul jaspis.
Lems, ibland annat löft gefchlebe funnen uppå.
liafftrånderna i Åland,
Species 7. <ffaspis amethyftina, amethjfi färgad.
fa) Colore pallide rpbro & fub eoeruleo,
LjOcus, år tagen ur faft klyft ifrån Pahkion vuori,
uppå Sambu Byf ägor i Hvittis Sokn; gifven Herr
Prefes af Herr Magifteren Guflaf Nils Ldman.
Ajimarkn. Efter profvet ar den något upblandad af en
ljus bålleflinta Petro Siiex; antager dock vacker politure.
B Species
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Species g. ffafpis niger, fvart Jaspis,
(a) Carbonacea kol fvart.
(b) Atra, mullfvart.
(V) Nigro fufca, fvartgrå. .
(d) Nigro viridis, fvartgrön.
Locus, af deffe finnes Variation (c) i löfa fpridda
ftycken på hafsftranderna i Corpo och Nagu Skär-
gård: men (a)och (b) ofta iftora ftenar vid Biörneborg
och i fynnerhet pä Sådön, (d7) år tagen på Runfala
ftranderne.
AnmWrhi. r. Gamla Urner fom upgråfvas ur jorden?
beftå gemenligen af fvart Jaspis. Den {vartgröna häri
äldre tider och burit namn af Pierre's de■ i^irconcifioni eme-
dan Judarne deraf tillkapat fig omfkiårelfe knifvar. \c)
\ , Anmarkn. i. För Proberften, Pierre de-touche utgifves
och ofta denne Jaspis: men dertil år hon förhärd åfven-
fom ock all Bafaltes. Den råtta proberften är en mohal-
tig, fvart, grofklufven fkifFer. Schiftus niger, Particulis
fubtiliffimis, Lamellis Craflioribus; rafura albicans, politu.
ram admittens (</), af denna fidftnåmnde har Herr Prefes
funnit en myckenhet fafta hällar uppå Sådön vid Biör-
neborg, famt år den dårafta fiyld i lamellerne, af en hvit
arfenicalifk kies, åfven fom kiortelvis fvart Jaspis där-
uti funnits inblandat.
§. 4*
Förutan defla enlätta Jaspis arter, har man ock
hår i landet kommit öfver, följande arter af.
Mång-
(iO Sage Ek-mens de mitieralogie pag, 203.
%a) <$?, G- Waihrii fyft«ma mineral, Tom, 1, 345,
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MÅNGFÅRGADE, FLÅCKIGE JASPIS ARTER,
JASPIDES DIVERSI COLORES, MACULIS
DISTINCTiE.
Species i. ffaspjs fundo Spadiceo, punélis & ma-
culis coeruleis, mörkbrun Jaspis, med blå flackar.
2. (ffaspis dilute viridis, puncTis & maculis ro-
bris, blekgrön ined röda fläckar.
3* $fa*pis Nigra, partim maculis, partim punclis
albis oolithicis diftinfta; Svart med hvita fläckar.
4. aspis fufco fiava, maculis rubris, mörkgul
med röda fläckar.
5. fffaspis cinerea, punélis dilute rubris, grå med
röda fläckar.
6. Jaspis Martialis fufco rufa, maculis fparfis
fangvineis, mörkröd Zinopel med hög-röda fpridde
fläckar.
Locus, förfta Species har HerrPrefesfedt hosHerr
Probften och Kyrkoherden Abrah. Mibdh, hvilken ta-
git den på Kopparholmen i Nagu Soh\. Bemålte
MHerr Probft åger ock den utmärkta förtjenft i Fin-
fka mineralogien, at han varit den förfta, fom med
upmärkfamhet börjat famla finfka Jaspis arter ock
Agater: N. 2. och 4 och 5. åro funne af Herr Prefes
i Kimitto Skargård; Skola ock finnas i Nagu. N.3
har man fedt i MProfefforen och Ledamoten af Kongk
Vafa orden Herr Pehr Kalms mineral famling; åf-
ven tagen i Nagu. N. 6. år ifrån Refsön och Ca-
pelhamn vid Biörneborg, famt har den mycken lik -
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het med den Zinopel, fom plår brytas vid långbans
hyttan.i Vermeland.
Anmdrkn. i. Den mörkgula Jaspis N. 4. med röda
fiåckar upgråfves ofta i Frankrike och Hälften ur ätthö-
gar, bildad fom en florhvafs vigg, och kailas då afTy-
fkarnefattfl bammer, famt är detta lemningar af fornålderens
ftridshamrar {a) ; af gemene man utgifves de och ofta för
Thor eller åfkeviggar. I Kongl. Academiens mineral. ,Ca-
binett finnes en lådan; den år £ aln och tre tum lång»
3. a 4 tum bred, och öfver 1 tum i tiokleken. Bullar til
fit gryafen hvit och mörkgrå flinta, mednågra gula rändes
pch mörka flackar i ytan.
Tredjeflaget af Jaspis arter, fom man hår i lan-
det funnit; det utgjor.
JASPIDES VARIEGATO STRATOSiE.
RANDIGA JASPIS ARTER.
Species i ffaspis fundo vindi, pun&is albis & gr*.'
feis, venisque albis, grön fpråklig Jaspis med hvita
itrimmor och ränder.
f.ocus, tagen i en Quartz gång uti Pettis by kalk-
brått iCorpo Socken.
2. ofaspis Violacm ftratis maculisque pallide
rubefcentibus; violet färgad med blekröda ränder.
Locns, Capeihamn vid Björneborg; år af mycket
fint gry och antager god Politur.
3.
(a) Joh. Schminkii Difert, de urnis fepnlcr. armis^ue Lapideis Haiti'ffifnningii Sepultr. Weftphal. gcntil, pag, 44,
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5. ofasph ekerea, venis albefcentibns, avfärgad
jmed ljufa ftrimmor och rånder.
Locus, tagen på förenåmde ftålle.
4. ffaspis rubra, lineis atris & fufeentibus,punétis
que pyritaceis. Röd med fvarta och mörkgrå rånder.
Locus, tagen vid Björneborg och meddelt Herr
Prefes af Reclor Soholae derftådes,. Herr Adolph
Fredrich Bränder, hvilken fafom kunnig mineralog,
famlat flere flags Jaspis arter på denna orten.
5. Jaspis fafciata. kallas af Tyj^arne Bender.£faspis.
(a) Martialis fufco ferrea Fafciis luteis, Jerngrå
Zinopel, med gula rånder.
(Jf) Grijea, fafciis Albis, grå med hvita rånder.
(c) rubra, Fafciis albis& diluteviridibus, röd med
hvita ock blekgrönaränder.
Locus, af deffe Jaspis arter, finnes (fljuppå Capelhamn
vid Björneborg, (b) år tagenur faft klyft och bårg i en
trap fkjöl af Hr. Prefes ißirckalaSocknuppåPynicke
Bys ågor.fc) kommer man öfver, ibland löft gefchiebe.
uppå hafs.ftrånderna i Åbo låns Skärgård.
Amnärkn. Når Jaspis i någon betydande måhn år up«
blandad af andra ftenarter, får den namn af Porphyr'. Så-
fom Jöft gefchiebe, har man i Finfka fkiåren deraf fun-
nit. Röd Phorphyr med hvita fålfpats fläckar, Porfido Ros-
ib, ltalor\ grå Porphyr med hvita och gula filåckar; lik
den fom finnes vid Elfdalen i Dalarne fom ock på Hafver-
önißofiagen. Svart Porphyr med röda flackar och hvi-
ta rånder.
B 3 Agater
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§. 6.
Agater; deile ftenar hafva i det allmånnafte, lika"
egenfkaper med Jaspis arterne §. 2. fkilja lig dock
deruti, at de
1:0 Åro half genomfluliiga, beftå af högre och
lifligare fårgor, famt antaga åfven mera lyfter Poli-
ture.
a:o Beftå af hårt gry, få at filen ci ftort rår pä
dem; taga ymnigare eld emot ftål, famt röja tydliga-
re ån Jaspis, flintarternes convexa och concava brått.
3:0 Brånde i eld och fläckte i kalt vatn, blifva
fkjöra och remna i fprickor.
4:0 Förglafas lättare ån Jaspis med alcalifkefal-
ter, men icke genom tilfats af kaik, få vål fom de.
Species 1. Achates alba venulis aqveis calcedo-
nicis, hvit agat, med calcedon like ådror.
Spee. 2. Achates calcedonica, punctulis dilute vio-
laceis mixta,
Calcedonn Agat med ljus violet färg upblandad.
3. Achates nigra, punchilis albis & luteis; Svart
agat med hvita och gula flackar.
4. Achates fufco fumacea, punftis albis; mbrkgra
med hvita fläckar.
5. Achates rubefcens Rbd agat, SardAchates.
fa) Pallide ruber, punftis vel maculis albis,
blekröd med hvita flackar.
(Jf) Luteo rufefcens, venulis & pund-is fufceuti-
bus; rödgul med fina mörka ådror eller fläckar.
6.
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6. Achates flavefcens, gulaktig agat.
(V) fufco flavus, mörkgul.
focus, det förfta Species har Herr Prefes funnit
i Corpo fkjåren j det andra vid Pargas port emot gull-
"krona fjärden, famt det s:te (b), Uppå ftränderne
vid öftra udden, emot Erftan af Runfala öö; fpecies
3. 4. 5. (fl), har Herr Profeffor Kalm fådt afHerr Prob-
ften Mibdh, hvilken famlat deffe och flere flags aga-
ter vid yfvilax, Probftvik, Dalkarlby och ånnorftådes
i Nagu Sokn.
Anmarkn. 1. I faft kyft har man uti Finland, migvit-
terligen icke ånnu funnit agater och kiflar, de finnäs åf-
ven utrikes fållan i iådant låge, utan faft mera åro aga-
ter och kiflar de allmånnafte ftenflag, hvilka til en ftoir
del blifvlt danade i löfa fårfkilta bållar. Ibland lås-ften-
klappur, uppå fandige hafsflrånder i Åbo låns Skargård,
fom ock på Åland, bar man ftörfta anledning at efterfpa-
tm .agater, famt i fall flipverck i landet inråttas, år ej tvif-
vel om, at af dem kunde hämtas formohn och nytta.
Anmärk». 2. Hvad Jaspis artemes låge angår, har
Herr Prefesock funnitdemifaft-klyft, fåfom 1:0ibland fand-
ftens fkiffren vid Biörneborg, 2:0 i en röd fält fpat rådan-
de hålleart i Nagu Sockn 3:0 ien Quartzgång i Pargas kalk-
brätten. 40 uti trappfkiölar i Birckala Sockn,famt 5:0 i lö(t
gefcfiebe uti Skargården, allmennaft dår flora grunda in-
vikar ifrån hafvet med lerbotten fkiåra in åtöarne. Af det-
ta finner man altfå, at Pttrofilex efter Herr de Bomafes tan-
ka och påftående icke enfamt, eller allmänt år matrix för
Jaspis aterne K d)
Amnärhi.
Ca) fallemont deBomart, nouvelk Expofition du regne miacval, ?__> å ,
30g, Tom. 1,
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Ånmärht, _\. Porphyr arterne fom hår finnes, ko förut
g, j. Anmärk», i orrtnåmde; det vi! jag endaft tillägga,
at de måft til fit grundämne likna, dels den bruna halle-
flintan, hvaraf bergen beftå, åfvanför Sillan i Dalarne,
eller ock dun röda jaspis arten ifrån Coraifcn bruchl Saxen.
§. 7-
Afhvad ämnen naturen tillkapar Jaspis arter och'
agater, vet man ån Icke med noga viflnet, iä långe
konften hvarken til fullo förftår decomponera eller
eftergöra dem. Herr Le Sage påftår dem blöt beftå
af fmå Quartzgry fa):men detta, ftrider både emot
defle ftenarters brått och gry, fom ock deras förhål-
lande i eld, § 2. N. 5. 6. 9. § 6. N. 2. och 4. At
leran måft jemte något litet quartz och mojord (by
ingår Jaspis artemes fammanfättning, år fannolikaftj
förutan deras utfeeude af en förftenad Bolus, få
bringas de åfven med tilläts af kalk til flufs, hvilket
ej inträffar med Quartzen, fafom ock af alcali mine-
rale de fnarare uplöfas ån af falia lixiviofa; matrices til
Jaspis arterne, åroock måft lerhaltiga-Berg och hålle-
arter, fom tillika finnes vara nio eller Quartz blan-
dade § 6. Anmärk. 2.
Hvad åter agater, fåfom mera rena Kiflar an-
går, tyckes deras jordaktiga del hufvudfakeligcn fin-
nas i vatn och vara quartzaktig, i mindre proportion
med lera i detnogafte förbunden: men fom naturen
för-
(<7) Sages Elemens de mincralogje. Pag. 9S. 102.
(b) mc-jord Leptamnos; ar pulvis argiliä itiduratå Pott,
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förutan det den faledes, af defte åmnen i vatn för-
mår hopyfta, hårda och tilfkapa en myckenhet Ki-
flar, åfven år i ftånd at förflagnings vågen fram-
bringa Kiflar och Jaspis arter, fä torde i det
fenare fallet, leran, ån i ftérre, ån och i mindre mår»
med någon inblandning af kalk, vara det aHmånna»
fte åmnet vid deras beredning. Chemifke förfök ut-
märka ock mögeligheten deraf; tre delar lera och
en del krita förflaggas ju i eldf til ett ilen hårdt
åmne, fom tager eld emot ftål och hvilket har lik-
nelfe af Kiflarnes convexa och concava brått. Hr.
Profeffor Pott har ock af 8 delar lera, en del fand,
och I del krita fådt igenom fammanfmåltning i eld,
et få hård fmålt ften åmne, at detkunnat hålla fjelf-
va Blyglafet fmålt, utan at för/läggas, (a)
Uti Lavan efter eldfprutande Berg vid Vicen-
tinifke och Veronifke Bergen, har Herr Profeffor
Fcrber fedt lika fullkomliga agater och Jaspis ar-
ter, fom i faft klyft, ån af röd, fvart, ån af hvit,
grön och randig färg; åfven fom ock ej fållan cal-.
cedon och opal artige kiflar, opali enhydri, med in~
neflutit vatn, deruti fkola finnas, (b)
t 8.
Allmånnaft upkomma och tildanas dock Kiflar i
vatn, famt hafva de fakert för ften hårdningen be-
C ftådt
(.a) Job. Henr..Pott Vorfetzung der Lithogenefie pag. 136,
(b) ofah gfacab Ferbers Brieffe »us WMfehland, pag. 60,
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ftådt af et ganfka mjukt åmne. Så finnes ' Echki-
ter ej fållan både fyIde och omgifne af etKiffel åmne.
Man har fedt hafsörter och hafs djur famt halfrutna
tråd bitar inneflutne i flinta(&J; en myra i Carne&l
och trådknoppar i onych (if).
1 Herr Prefidis mineral famling har jag ock
mårckt 2ine Calcedoner ifrånfuratt', denena medet ty-
deligen inneflutit fand korn, och den andra med en
liten mufla eller concha.
Jaspis arterne har man i allmänhet hårtils fört
til uråldriga bergarter. Vid fjelfva Appeninen i Tos-
cana, beftå ock ftora Berg afJaspis; fammaledes år det
med mentagna di montieri.
1 Vermeland och Dalarne utgör Jaspis ftora Bergs-trakter, ocli
neder emot ElfDalen förvandlar fig fandften til detta flags hälleflin-
«a; men fedan man fedt förftenade fnåckor af Belemniter i Jaspis, am-
mons horn jen grå Perrofiicx (c)', at ej förtiga Coburgifke, Bömilke
och Heffiike Jaspis arter med fpår af muffelverk och halfförftenade
trådarter, måfte man ock tro, at en del Jaspis arter höra til flods lein-
mingar; åfven fom de, i Lavarter befinteliga Jaspis arter, utmärka %
får foiier af eldfprutande Berg,
Hos ofs i norden anfes Jaspis arterne dock med ikäl för urål-
drige Bergarter; de fom utom faft klyft förekomma, iro ock fäkert i
Vår Skärgård ftenkaft ifrån andra orter.
Pä famm a fatt torde det och vara med mäfta delen Kiflar och
agater, hvilka finnas uppå hafsftränderne i Finlka Skärgården; ehuru til-
lika anledning ärat tro, det någon del af dem, åfven ännu dageljgen
i våra hafsvikar tillkapas af deras egna fpridda grtmdänimen,om hvil-
ka $ 7- redan finnes föiimält.
(a) Desmars, de L' air de La terre & des eaux de Boulogne.
(b) Henkcl, de origine iapidum pag. 8. Kundtman. Promt, rerum uatu.
ral. pag. 66.
(r) Herr Profeffor Ferber, Libr clt. pag, o, ic, 229. och 91,
G. A. A.
